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度60% に設定して実施 した｡ 尚気圧は 754-
表 1 被験者プロフィー ル
被験者 年 齢 身 長 体 董 体表面積
cl kg tl
Jl.F. 20 157.5 41.50
S.ド. 20 159.0 50.60
K.0. 20 156.0 52.65
S.冗. 19 155.1 54.30
Y.甘. 19 156.8 54.75
l.Y. 20 158.3 54.25
K.K. 19 158.5 56.00
ど.A. 20 162.9 54.50
E.Y. 19 165.5 61.65







































位で臥床安静を約10分間測定し, この中で 0 2
消費量の最も安定している5分間を臥床安静代
謝として採用した｡
尚測定器 と して は, エレクトロメタボラ-
BMS-600型を用い,経時的に得た呼気量 ･呼

































表2 前 屈 位 洗 髪 の 労 作 度
被験者 基礎OiS濫費貢静遥 紹 ㌫代謝 R･M･R･ R･M･R･'
消費Energy 活動Energy
Cal/B.W.10kg/min
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は平均 196mlに減少 している｡ これは1分目
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12移巨到頭
吉Eを固定シャンプを始める d : 上体をおこす







































































































く報告されており5,9),MtilerlO) も作業時の 0 2
消費量と心拍数は高い相関を示すとのべている
が,本実験においても全過程の心拍数を測定し,









































nean 65.7 79.8 1.22 1.48
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､‡ ペ 1:･x･1.A.くま ここ.`_ ､0
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5) 心拍数 ･呼気量 ･0 2 消費量の回復状況


















6) エネルギー代謝 ･心拍数共 に全体 として
は負荷の少ない洗髪法 といい得 る｡ しか し瞬時
とはいえ 0 2消費量 ･呼気量 ･心拍数に急激な
増減を示す部分があることを考え,健康度の低
い対象者 に行 う時には,綿密な配慮を必要 とす
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